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SUMARIO
Reales decretos.
Ascenso del Aul. D. J. Carrillo.--Confiere destino al Aud. Gral.
D. J. Carrillo.
Reales órdenes:
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. —Dispone que la
Comisión nombrada para realizar los ensayos y pruebas de
combustibles líquidos las prosiga en Madrid y cuando sea
necesario se traslade a Segovia.
SUBSECRETARIA.—Dispone pase a situación de retirado el
Can. de N. D. J. Jaspe.—Concede gratificación de efec tividad
gal Cap. de C. D. 1. Fort. —Ascenso del T. de N. D. V. Pérez.—
Confiere destino al íd. D. P.Ri5tori.—Modifica fecha de na
cimiento de un Maq. M. y dicta reglas para revisar dichas fe
chas al personal de maquinistas deja 2a en
Sección oficial
REALES DECRETOS
A popuesta del Jefe de Mi Gobierno Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en promover al empleo de Auditor
General de la Armada, con la antigüedad de
primero del mes actual, al Auditor D. José Ca
rrillo y Carmona, en vacante producida por fa
llecimiento de D. José Romero y Butigieg.
Dado en Palacio a nueve de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
.ALFONSO
El Pr,)sidente interino cinl Dir3ctorio Militar,
ANToNio MAGAZ Y PERS.
Extracto de los servicios del Auditor de la Armado D. José
Carrillo y Carmona,.
Nació eu Aguilar, provincia de Córdoba, el día 17 de
noviembre de 1872. Propuesto por el 'Tribunal de las Opo
siciones celebradas en el año .1896 para cubrir una de las
vacantes existentes en el Cuerpo, Jurídico de la Armada, se
le concedió ingreso en el mismo co:n el empleo de Auxiliar,
por Real orden de to de junio del propio año. En -1 5 de
junio de 1898 ascendió a Teniente Auditor de tercera clase;
a rfenielite Auditor de segunda clase en 18 de enero de
1902; a Teniente Auditor de primera clase, en 16 de abril
de Dgio, y por Real orden de 28 de octubre de 1918 se le
confirió el empleo de Auditor.
!reI cuerpo de Maquinistas (2.3 Sección).—Concede continua
-
ción en el servicio al personal de marinería que expresa —
4t9esestima instauias de dos cabos de fogon:.ros.—Reitera el
más exacto cumplimiento de la R. O. de 8 de Sil:e. de 1919.
Resuelve instancia de un operario de máquinas permanente.
Da gracias de R. O. al Cap. de F. D. E. de Guzmán.—Dispo
ne inclusión en presupuesto de una cantidad.
IN l'ENDE ■JCIA de,NIERAL.—Confiere destino a los Comisarios
,
D. J. L. Ugidos y D. R. Calbo.—Sobre percibo de haberes riel
Cr. de N. J. C. ivlartel. —Concede prórroga de licencia al íd.
D. L. Romano.—Confiere destino al Cr. de F. D. L. Manzano.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Anula un nombi a
miento.
Anuncio de subasta.
Pliego de bases.
I''Ha desempeñado los destinos de Auxiliar de las Relato
Has del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Secretario
de justicia del Departamento de Cartagena, Auxiliar de la
Auditoría y Fiscal Literino del Departamento de Cádiz.
Fiscal interino y en propiedad- del Apostadero de Cádiz,
Comisiones y eventualidades y Secretario de la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima, Auditor del
Apostadero de Cádiz y segundo Teniente"Fiscal Togado del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz de primera clase del Mérito Militar con di-lintivo
blanco; Cruces de segunda y tercera clase del MéritoNav l,con distintivo blatico; Cruz de San Hermenegildo y
Madalla de Plata conmemorativa del Cedtenario de las
Cortes de Cádiz.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en nombrar Auditor del Departamen
to de Cádiz, al Auditor General de la Armada
D. José Carrillo y Carmona.
Dado en Palacio a nueve de marzo de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO.
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
— ^
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Habiendo terminado su cometido en la Base
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Naval de Cartagena la Comisión que en su fecha nombrara
este Directorio Militar para realizar los ensayos y pruebas
de combustibles líquidos presentados por la Federación Es
pañola de destiladores, que representa el Ingeniero químico
D. Antonio Mora.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicha
Comisión, constituída por los mismos señores : Capitán de
Navío D. Mateo García de los Reyes, Coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Nicolás Ochoa, Teniente Coronel de
Artillería D. Francisco de Leguina Piñal, Ingeniero quími
co D. Antonio Mora, Comandante de Artillería D. Ricardo
Prol e Hidalgo, Comandantes de Ingenieros D. Angel Me
néndez y D. Antonio Peña-ver y Capitán de Ingenieros don
Luis Troncos° Sagredo. y presidida por el Excmo. Sr. Ge
neral Jefe de la Sección de Movilización de Industrias civi
les D. Arturo Carsi, proseguirá aquí en Madrid, en los
Centros procedentes, ya señalados, las a realizar en el auto
movilismo ligero y aviación, entendiéndose su Presidente
con los respectivos jefes de aquéllos.
Y que cuando dicho Presidente lo juzgue del caso se
traslade la Comisión a Segovia, para realizar las del auto
movilismo pesado en la Escuela allí radicante. A cuyos efec
tos, \ a petición de dicho Presidente, será pasaportada en
la misma forma y en las mismas condiciones que lo fué pa
ra Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de marzo de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios encargados del despacho de los Mi
nisterios de Guerra. Marina y Trabajo.
(De la Gaceta.)
E
serv
Subsecretaría
xcmos Sres.: S. M. el- Rey (g. D. g.) se ha
ido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
cmo. Sr.: Por cumplir en 14 del corriente mes la edad
nentaria al efecto el Capitán de Navío en situación
Iserva D. Genaro Jaspe y Moscos°, S. M. el Rey (que
guarde) se ha servido disponer cause baja dicho jefe
expresada situación y alta en la de retirado, con el
pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supre
, Guerra y Marina.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
)s.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
trzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
General jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General de Marina.
o
r cumplir en 14 del corriente mes cinco arios de per
acia en su empleo el Capitán de Corbeta D. Ignacio
y Morales de los Ríos. dispone se abone a dicho Jefe
.tificación de quinientas (500) pesetas anuales a partir
revista administrativa del mes de abril próximo.
7 de marzo de 1925.
General Jefe (leida Sección del Personal.
Kmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIG CORNEJO.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de Capitán
de Corbeta de la Escala de Tierra y habiendo sido promo
vido a ese empleo en la Escala de Mar el Oficial que pre
cedía en antigüedad al Teniente de Navío de la Escala de
Tierra D. Vicente Pérez Baturone y reuniendo ya este Ofi
cial los requisitos reglamentarios para el ascenso, toda vez
que ha sido clasificado con aptitud al efecto, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien promoverlo al empleo de Capitán
de Corbeta con antigüedad de 18 de enero último y sueldo
a partir de esa fecha, cuya antigüedad es la misma que ha
correspondido al de la Escala de Mar antes citado, quedan
do retardados para el ascenso, por no reunir las condiciones
reglamentarias, los que en el escalafón preceden al men
cionado que asciende.
De Real orden do digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 7
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Auxiliar del Polígono de Tiro de Cádiz al Teniente de
Navío D. Pedro Ristory y Montojo.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección). _
Circular.—Comprobadaconvenientemente la existencia de
error en la..fecha de nacimiento que figura en la libreta del
Maquinista Mayor D. Antonio Ferri y Vicente, se dispone
sea modificada en toda la documentación del mencionado
Maquinista en el sentido de que clicha fecha es la de 2 de
marzo de 1864.
Con el fin de evitar reclamaciones futuras y para estable
cer de una vez para siempre la certeza en las fechas de na
cimiento del personal de Maquinistas de la 2.a Sección, se
dispone la revisión de las mismas en la siguiente forma:
Por los respectivos Jefes de los distintos destinos se co
municará a cada Maquinista la fecha de nacimiento que fi-
•
gura en su libreta y de no haber conformidad con la misma
se exigirá al interesado la partida de nacimiento legalizada
y a la vista de ella se hará la correspondiente rectificación.
Hecha la revisión total, la que se hará constar en las libre
tas. se remitirán a este Centro relaciones certificadas y de
bidamente comprobadas en las que figuren las fechas de
nacimiento de cada uno, haciendo constar las rectificaciones
hechas. Esta revisión es definitiva, no cursándose después
de hecha instancias en solicitud de reformas en las edades.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena.
'Sr. Comandante General de la Escuadra de Itnstrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores
Dispone que el primer Maquinista D. Florencio Pose
Marigómez y el segundo D. Isidoro García Luaces desema
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harquen, por cumplidos de buque mayor, del crucero Reina
Victoria Eugenia y pasen al Departamento de Ferrol, em
barcando en el buque citado el 2.° Maquinista D. Enrique
Alba Cal, que cesará en el mencionado Departamento y dos
primeros Maquinistas, uno del Departamento de Cádiz y
el otro del de Cartagena, que nombrarán las Superioridades
respectivas entre los que no reúnan dos arios de buque ma
yor en el empleo y lleven más tiempo de destino en el De
partamento.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante del crucero Reina Victoria Eugenia.
o
Se dispone que el tercer Maquinista D. Angel Oanes Tra
sancos cese en el Departamento de Ferrol y pase destinado
para eventualidades del servicio en la Corte, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
(fue resultó excedente de llamamiento al Maestre de Arti
llería del Arsenal de Cartagena Antonio Pérez López, con
cediéndole una campaña de enganche por 2 años como Ca
bo de Artillería con arreglo al Real decreto de 4 de junio
de 1915 y a partir del 22 de febrero de 1918, y a la termi
nacion de esta, otra hasta el 5 de febrero de 1921, en que
ascendió a Maestre de Artillería, quedando por ambas rec
tificada la concedida por Real orden de 13 de febrero de
1920 (D. O. núm. 38).
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se desestima instancia en solicitud de continuación en el
servido del Cabo de Fogoneros de la Base Naval de La
Grafía Manuel Gómez Lucas, por tener una nota sin inva
lidar en su historial.
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Se desestima la instancia en solicitud de continuación en
el servicio del Cabo de Fogoneros del Dédalo José Sánchez
Bafión, por 'no estar comprendido en lo dispuesto en la re
gla 1a del art. 6.° del Reglamento de enganches de 14 de
marzo de 1922, ni en el art. io del citado Reglamento.
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Se concede al personal de Fogoneros preferentes del Ex
tremadura que se relaciona, una campaña voluntaria por 3
arios en primera voluntaria a partir de las fechas ¿pie acada uno se les señala, con arreglo al art. 21 del Reglamento(le enganches de 14 de marzo de 1922.
Miguel Pérez Avilés, 22 de noviembre de 1924.Luis Fernández Fernández, 22 de noviembre de 1924.Antonio Martínez Castillejos, 22 de octubre de 1924.
José Campos Martínez, 22 de octubre de r924.
7 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento al Marinero Artille
ro del Alfonso XIII José María González Sabín, conce
diéndole una campaña de 3 años en primera voluntaria como
tal Marinero Artillero, a partir del 2 de enero de 1924.
7 de marzo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circular.—Exemo. Sr. : Como resolución al escrito del
Comandante de Marina de Santander, en que noticia que el
Marinero en uso de licencia ilimitada para efectuar prácti
cas reglamentarias de navegación para obtener título téc
nico de la Marina Mercante Miguel Ramos Rodríguez no
justifica desde el mes de octubre de 1924 el encontrarse
embarcado efectuándolas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se reitere el más exacto cumplimiento de
la Real orden de 8 de septiembre de 1919 (C. L. 28o), que
dispone deben dichos individuos dar cuenta mensual del
nombre y matrícula del buque en que naveguen, debiendo
los Comandantes de Trozo comunicar con toda urgencia las
omisiones de dicho requisito en que incurran los interesa
dos a los Capitanes Generales de los Departamentos res
pectivos. para que éstos declaren caducado definitivamente
el beneficio que aquéllos disfrutan, sin derecho a obtenerlo
de nuevo, y ordenen su inmediata incorporación al servicio
de la Armada, incurriendo, si no lo hacen dentro del plazo
que les señale, en las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEO.
Señores. .
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Operario
de Máquinas permanente Alfonso García Paredes en soli
citud de que se le expida nombramiento de conductor de
carruajes automóviles al servicio de la Marina, se dispone
que, en atención a las circunstancias que concurren en el
solicitante, se le exima de hacer el curso prevenido para
los de su clase. si bien deberá ser pasaportado para Barce
lona, a fin de que en la Escuela de Aeronáutica revalide el
carnet que posee, de cuyo resultado dependerá se le declare
apto para ejercer dicha especialidad en la Armada.
7 de marzo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de l'instrucción.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. 'Sr...1 Como consecuencia de oficio del Capitáu
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General del Departamento de Cartagena núm. 431, alu
diendo a los servicios prestados con motivo de la visita efec
tuada por la Escuadra inglesa a aquel puerto por el Ca
pitán de Fragata D. Enrique de Guzmán y Fernández, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
en su Real nombre se den las gracias al mencionado jefe
por los servicios de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
<le mano de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Contabilidad.
Excmo. sr.: Con el fin de que los cuadros números dos
y tres de Infantería de Marina puedan hacer efectivos los
débitos que tienen pendientes por alcances a licenciados,
para cumplimentar lo dispuesto por Real orden de la Pre
sidencia del Directorio Militar de doce del anterior, y vis
to el informe de la Intendencia General, en el que se mani
fiesta que no es posible habilitar el crédito necesario, en el
actual presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en el próximo se incluya la cantidad de ciento
cinco mil ochocientas setenta y siete pesetas con noventa
tres céntimos (1°5.877,93). correspondiendo doce ntil Cua
trocientas treinta N' siete pesetas con veintiséis céntimos
(12.437,26) al cuadro número dos y noventa y tres mil cua
trocientas cuarenta pesetas con sesenta y siete céntimos
(93 44067) al cuadro número tres, importe total de los
abonarés que estas unidades expidieron por dicho concepto.
De Peal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efect&s.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se nombra Jefe del Negociado de Teneduría de Libros
del Arsenal de Ferrol al Comisario D. Justo L. Ugidos y
López, que será relevado en la Habilitación del mismo Ar
senal por el Oficial que designe la superior Autoridad del
Departamento.
7 de marzo de 1925.
Sí. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comisario Interventor de Málaga al Comisa
rio D. Rafael Calbo y Pino y dispone su cese en el Nego
ciado de Material de la Intervención del Departamento de
Cádiz.
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Contador de Navío D. Carlos ,Martel
• y Viniegra perciba sus haberes por la Habilitación de la
Provincia de Málaga mientras permanezca en situación de
reemplazo voluntario.
7 de nu-trzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concede dos meses de ampliación a la licencia que viene
disfrutando para Tabasco (Méjico), a contar desde el día 19
del áctual, al Contador de Navío D. Luis Romano Mestas,
7 de marzo de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
_o_
Se destina al Departamento de Cádiz al Contado
Fragata D. Luis Manzano Ferrazón.
7 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Habiendo sufrido extravío el duplicado que del nombra
miento original de primer Maquinista Naval fué expedido
por el Departamento de El Ferrol, en septiembre de 1913,
a favor de D. Lino Galdós Vázquez, de la inscripción de
Santander, y estando legalmente comprobado dicho extra
vío, ocurrido en el naufragio del vapor Alfredo,- según se
deduce de la causa instruida con motivo del mismo, he ve
nido en disponer que se anule el duplicado de referencia y
que se proceda a expedir otro que sustituya al extraviado.
Lo que se participa por medio de este aviso para cono
cimiento de los Comandantes de Marina de los Puertos.
Madrid. 2 de marzo de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO Y SANTIAGO.
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la subasta para la ejecución de las obras nece
sarias para la instalación del Laboratorio en las oficinas
del Ramo de Artillería de este Arsenal. que a los treinta
días de la publicación de este anuncio en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona, contados
a partir de la fecha del periódico oficial que últimamente
lo publique, se celebrará en este Arsenal y ante la Junta es
pecial de subastas el acto del remate para la adjudicación
de dichas obras con arreglo al pliego de condiciones eco
nómico-facultativas que con esta fecha se remite al DIARIO
OFICIAL del Ministerio antes citado para su publicación
íntegro.
Arsenal de Cartagena, 16 de febrero de 1925.
El Jefe del N4-gocindo de Obras,
Joaquín Martínez.
V.° B.°
El Comisan i del Arenal.
Andrés Cerdá.
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Pliego de condiciones legales o de derecho redactado con
sujeción a lo determinado en el vigente Rey'ainento para
la contratación de servicios obras de la Marina apro
bado por Real orden de 4 de noviembre de 1904 bajo las
M'es se .siaca a licitación púb!_ica la ejecución de las
obras necesarias para la instalación del laboratorio en las
oficinas del Ramo de Artillería de este Arsenal en virtud
de lo dispuesto en la Real orden telegráfica dc 24 de
noviembre de este año.
La La licitación tiene por objeto la ejecución de las obras
necesarias para la instalación del Laboratorio en las ofici
nas del Ramo de Artillería de este Arsenal con arreglo a
las condiciones que se expresan en el pliego de condiciones
económico-facultativas que va unido al presente.
9a Los precios que han de servir de tipo para la subas
ta, son los que se expresan en las condiciones económico
facultativas de que habla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar a los treinta días de la pu
blicación del último anuncio, ante la junta especial de Su
.'
bastas, en el local, día y hora que se designe en los edictos
publicados en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y Bolletines Ofíciales de las provin
cias de Murcia y Barcelona, así corno en los que se fijen en
sitio visible en las Comandancias de Marina de las pro
vincias de Cartagena, Valencia y Barcelona. Este pliego de
condiciones estará de manifiesto, para examen de las per
sonas que deseen consultarlo, en la Sección del Material
de la Subsecretaría del Ministerio de Marina, en la Secre
taría.de la Junta de Gobierno de este Arsenal y en las Co
mandancias de Marina de Alicante. Valencia y Barcelona,
así como se publicará íntegro en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, haciéndose constar en la Gaceta de Ma
drid su publicación en este PIARTo, a tenor de lo que pre
ceptúa la Real orden de la Presidencia del Directorio de
6 de octubre de 1923.
4.a Las proposiciones estarán ajustadas al modelo, pu
blicado y que se inserta al final de estas condiciones ;
contendrán raspaduras ni enmiendas v se encontrarán, pre
cisamente, extendidas en papel sellado de la clase undécima,
de una peseta, no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido .a él, ni las en
que se alteren o modifiquen los pliegos de condiciones.
La presentación de una proposición crea obligacio
nes para el licitador y, en su consecuencia. si éste no for
malizase el contrato, incurrirá en la penalilad que establece
la condición 14.
Los precios o bajas que se ofrezcan, serán extensivos a
todas obras contenidas en el pliego de condiciones econó
mico-facultativas y se expresarán en la misma unidad v
fracción de unidad monetaria adoptada para fijar los •pre
cios tipos del remate.
5.a Desde el día en que se publiquen los anuncios de la
subasta, conforme dispone la condición 3.1 de este pliego.
hasta cinco días antes del en que debe tener lugar, se admitirán en la Jefatura de Estado Mayor del Departamentode Cartagena y Comandancias de Marina de Cartagena,
Alicante, Valencia y Barcelona, pliegos cerrados conteniendo las proposiciones de los que quieran interesarse en el
servicio, entregando al propio tiempo .v por separado. cartade pago del depósito impuesto para licitar y la cédula personal de los interesados, la que se devolverá después de haber tomado razón de ella en el sobre que contenga el plie
go de propos'iciones.
Los pliegos deberán también estar firmados en el sobre
por el licitador, haciendo constar en él que se entrega intac
to o las circunstancias que para su garantía juzgue con
veniente consignar el interesado.
Una vez entregado el pliego no podrá retirarse, pero p
drá presentar varios el mismo licitador dentro del plazo y
con arreglo a las condiciones anunciadas, requiriendo cada
pliego la constitución de un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de pro
posiciones hasta las dos de la tarde del día anterior al en
que se haya de celebrar la subasta. cuando la entrega se
verifique en la Jefatura de Estado Mayor de este Depar
tamento.
Si los licitadores deseasen presentar proposiciones ante
la misma Junta de Subastas se admitirán las que ofrezcan
una vez constituidas aquéllas y durante un plazo de treinta
minutos anterior al momento fijado para proceder al re
, cuento de los pliegos recibidos.
En el capo de que el pliego de proposiciones sea firmado
a nombre de otra persona se acompañará a él los poderes le
gales, que en el acto del remate serán bastardeados, y si el
' proponente es extranjero, declaración de que renuncia a los
derechos que por la legislación de su país pueda tener en
materia de contratos y conformidad con las decisiones de
las entidades administrativas llamadas a resolver las inci
dencias de los mismos.
6.a Si en el remate resultarán dos o más propos'cione,:
iguales, se procederá en el mismo acto a licitación por puja
a la llana, durante el término de quince minutos, entre lo z
autores de aquellas proposiciones, y Si terminado d'clvJ pla
zo subsistiese la igualdad se decidirá por medio de sorteo,
aceptándose la primera que le quepa en suerte salir.
7.a La cantidad que en concepto de dep(-if.) provisio
nal para tornar parte en la subasta deberá imponer cada li
citador en la Caja General de Depósitos o en las de sus Su
cursales de provincias, será de mil novecientas seis pesetas
con tres céntimos (1.906 03), importe. del cin ) per ciento
del presupuesto.
Estos depósitos se constituirán precisamente en metáli
,,
co o en valores públicos admisibles por la Ley, al precio
s. medio que éstos hayan tenido durante el mes anterior al en
c!ue se verifique el depósito, con exclusión del papel de la
Deuda amortizable del cinco por ciento, que S-2 aflitlitirá por
todo su valor cuando se haga en la Caja General de Depó
sitos o en las Sucursales de provincias.
8.a El licitador a cuyo favor se adjudique definitiva
mente el remate, impondrá como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, en la Caja General de Depósitos
o en las de sus Sucursales de provincias, dentro del plazo
de los diez días siguientes al en que se le comunique la ad
judicación definitiva del servicio y en la forma indicada en
la condición anterior, la cantidad de tres mil ochocientas
doce pesetas con seis céntimos (3.812,06), importe del diez
Por ciento del presupuesto.
Esta fianza se impondrá a disposición del Sr. Intendente
de este Departamento como representante de la Hacienda.
9.a El contrato y la fianza que responda del cumplimien
to del mismo satisfará, por impuesto de Derechos Reales•
y transmisión de dominios, las`cantidades que por este con
cepto sefialan corno tributo la Ley e instrucciones vigentes.
Será de cuenta del contratista el pago a la Hacienda de
los impuestos establecidos y que se establezcan durante el
período de ejecución del contrato, incluso la contribución in
dustrial.
También serán de cuenta del adjudicatario el pago de los
anuncios que mrirca la condición tercera de este pliego
(siendo los que se publiquen en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina a razón de veinticinco céntimos de pe
seta por línea y cuando el adjudicatario creyese no ajustado
el pago a las tarifas vigentes podrá entablar reclamaciones,
las que estime oportunas, en las administraciones de los perió(1icos y nunca ante la Administración de Marina), así
como el del papel sellado en que se extienda el acta y su
copia y el del papel sellado en que se extienda el contrato
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que habrá de celebrarse en el despacho del Sr. Intendente
del DePartamento, corno igualmente el importe de las seis
copias del expediente de contrato para uso de las oficinas.
10.a El pago de los gastos expresados los justificará el
contratista con los recibos o cuentas originales, que presen
tará al Sr. Intendente del Departamento al hacerle entrega
del resguardo de la fianza definitiva, los cuales le serán de
vueltos después de haber tomado copia de ellos.
1 1a Dentro de los diez días siguientes al en que se co
munique al adjudicatario la aprobación definitiva del re
mate, entregará éste en la Intendencia del Departamento
el resguardo de la fianza definitiva y se procederá .1 otorgar
el contrato, cuvo acto se celebrará en el despacho del Sr. In
tendente de este Departamento. el cual lo aceptará y sus
cribirá en nombre de la Hacienda.
El justificante de la fianza definitiva se devolverá al inte
resado después de consignarse al dorso por el Sr. Inten
lente del Departamento que queda afecto a las responsabi
lidades del servicio contratado.
I2.a El contrato'contendrá:
1.° Copia de la Real orden de 24 de noviembre del ac
tual ario.
2.° Copia del acta del remate.
3.° Orden aprobatoria _del mismo.
4•0 Copia de los pliegos de condiciones.
5.° Copia del documento que justifique la imposición de
la fianza.
6.° Obligación del contratista para cumplir lo estipulado
13a El contratista entregará en la Intendencia de este
Departamento, dentro de los ocho días siguientes de haber
firmado el contrato. seis copias del expediente conteniendo
una de ellas la nota del Liquidador de Derechos Reales, de
haber impuesto o satisfecho éstos.
14.a Si el rematante no llevase a efecto la imposición de
la fianza definitiva en el plazo marcado en la condición osí:
tava de este pliego o dejare de cumplir las condiciones cjile
debe llenar para la celebración del contrato o impidiese que
tenga efecto en el plazo marcado, se anulará el remate a
costa del mismo rematante.
Los efectos de esta declaración serán :
1.° La pérdida de la garantía 1) depósito de la subasta,
que desde luego, se adjudicará al Estado como indemniza
ción del perjuicio ocasionado por la demora en el servicio.
2.° La celebración de un nuevo remate bajo las mismas
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del
primero al segundo.
3.0 No presentándose proposición admisible en el nue
vo, la Administración ejecutará el servicio por su cuenta
o por contratación directa respondiendo el rematante del
mayor gasto que ocasione con respecto a su proposición.
• I 5.a El contratista queda obligado a dar principio a
las obras objeto de este contrato en los plazos que se fijan
en las condiciones facultativas, cuyo plazo de empezar las
obras se entenderá a contar desde el día siguiente al en
que se firme el contrato ; así como también a verificar todas
las obras de conservación y reparación necesarias durante
los plazos de garantía que se establecen en el pliego de con
diciones facultativas.
16.a El plazo de duración de las obras será de noventa
días, contados desde cinco días después de la fecha en que
se firme el contrato, según dispone el art. 33 del citado plie
go de condiciones facultativas.
17.a Los materiales que se empleen en las obras serán
de prodtfcción nacional, según dispone la Ley de 14 de fe
brero de 1907 y demás disposiciones complementarias y
como consecuencia de ellas y para conocimiento y cumpli
miento se observarán los preceptos de los artículos 13. T4.
15 y 17 con que se adiciona el Reglamento de 23 de febre
ro de 1908.
18.a Se impondrá al contratista la multa del dos por
ciento sobre el importe al precio de la adjudicación de las
obras dejadas de efectuar por cada día de demora en dar
principio a las obras o terminarlas, y si esta demora exce
diese de diez días se rescindirá el contrato, adjudicándose
la fianza a favor de la Hacienda y quedando subsistentes
las multas impuestas, a menos que el contratista justifique
debidamente que la demora, bien en dar principio a las
obras o terminarlas, haya sido producida por causa de
fuerza mayor, a tenor de lo que preceptúa el art. 33 de con
diciones facultativas.
19a Las obras serán inspeccionachs e intervenidas, res
pectivamente, por los funcionarios técnicos y administrati
vos que al efecto se designen, los cuales expedirán el acta
reglamentaria de recepción de la misma.
20." El contratista, al formalizar el sontrato, presentará
resguardo suficiente para garantizar el pago de la indemni
zación correspondiente a los accidentes del trabajo de que
puedan ser víctima los obreros por él empleados, así como
posteriormente lira presesta.ndo los que _vaya admitiendo
nuevamente.
Asimismo deberá exhibir justifirante que acredite ha
berse realizado el pago de las cuotas patronales para el re
tiro del personal obrero empleado, a tenor de lo que precep
túa el art. 43 del Reglamento para el régimen de retiro
obrero aprobado por Real orden de 21 de enero de 1921
(Gaceta 23 de dicho mes y año).
2 I .a A la recepción provisional de las obras se verifi
cará la liquidación para, pa.go de la misma, y si por circuns
tancias especiales no hubiese fondos disponibles en Caja,
se satisfará su importe por medio de libramiento contra
la Delegación de Hacienda que designe el interesado al fir
mar el contrato, quedando la fianza a responder del plazo
de garantía de que trata la condición 34 del pliego de con
diciones facultativas.
22.a El abono de este servicio afectará al capítulo. 13.
artículo 2.°, del concepto "Carenas Reparaciones", que
dando reservado el crédito necesario al efecto.
. 23» Las dudas que se susciten sobre la inteligencia,
rescisión y efecto de este contrato corresponde resolverlas
at Ministro del Rarrío en vía gubernativa, y, por tanto, las
disposiciones de la Administración en los casos en que haya
de ejercerla sobre la garantía del contratista para compe
ler a éste a que resarza a la Hacienda de los perjuicios que
se le irroguen será ejecutiva, para lo cual el contratista re
nunciará en absoluto a todos los 'fueros y privilegios parti
culares que pueda tener en materia de contrato; quedando
le sólo derecho a recurrir por la vía contencioso-adminis
trativa. después de apurados los trámites gubernativos, cuan
do no se conforme con las decisiones de éstos.
24.a Las condiciones de este contrato y su pública lici
tación han de cumplirse y celebrarse con sujeción a las
prescripciones del Reglamento vigente para contratación
de servicios y obras de la Marina y además de las obliga
ciones recíprocas que expresamente están estipuladas, regi
rán todas aquéllas prevenidas en la Legislación del Ramo en
cuanto no se oponga a las contenidas en el pliego.
Arsenal de Cartagena, 2 de enero de 1925.
Joaquín Martínez
V.° B.°
Andrés Cerdá.
Modelo de proposición.
Don vecino de que habita en la calle ......
núm.... piso.- (derecha o izquierda) con cédula personal
de... clase núm.... en su nombre (o en nombre de Don ..... .
para lo que se halla debidamente autoriza(lo) hace presente:
que impuesto del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid
núm.... de tal fecha) o (en el D'Amo OFICIAL del Ministe
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rio de Marina núm.... de tal fecha) o (en los Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia. Valencia v• Barcelona
núm..• de tales fechas) o (en el fijado en las Comandancias
de Marina de Valencia, Barcelona y Cartagena de tales fe
chas) para contratar las obras necesarias para la instala
ción del Laboratorio en las Oficinas del Ramo de Artille
ría de este Arsenal se compromete a llevar a efecto el ex
presado servicio con estricta succión a todas las condicio
nes contenidas en los pliegos de condiciones y por el precio
señalado como tipo para la subasta, (o baja de tantas
setas y tantos céntimos)
Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
Pliego de condiciones facultativas.
Artículo I.° Las obras estarán bajo la dirección del Se
ñor Ingeniero, por el que serán reconocidos todos los mate
riales, sin que pueda colocarse ninguno en obra sin haber
dado su conformidad.
Art. 2.° Todos los materiales que hayan de emplearse
serán de primera clase y reunirán las condiciones expresa
das en los artículos siguientes.
Art. 3.° Cal comun.—La que haya de emplearse será de
la mejor calidad que .pueda obtenerse en la localidad, des
echando desde luego la que sea salitrosa. El..aspecta que ha
de presentar después de bien cocida ha de s'er blando, y ama
sada con cantidad suficiente de agua se ha de convertir en
una pasta fina, gravada y suntuosa, que aumente en un cin
co a dos cinco su volumen primitivo cuando estaba viva.
No deberá contener hueso en mayor cantidad de un tres
por ciento ; se desechará si le acompañan cenizas del combus
tible que haya servido para la calcinación de la piedra que
le ha dado origen, así como si contuviese cualquier otra
sustancia extraña y si no presentase señales evidentes de
efervescencia un minuto después de verter en los terrones
el agua necesaria para su extinción.
Art. 4.° Cemento' portland.—E1 que haya de emplearse
en estas obras procederá de las mejores fábricas españolas,
dejando su elección a juicio del Sr. Director de las obras v
siempre que satisfagan ;las condiciones -que se imponen en
los artículos del presente pliego.
Pe
El peso del decímetro cúbico, medido sin comprimir, es
tará comprendido entre mil doscientos cincuenta y mil cua
trocientos gramos. El residuo en el tamiz de novecientas ma
llas no excederá del tres por ciento ,ni será mayor del vein
ticinco por ciento en el de cuatro mil novecientas mallas ,
por centímetro cuadrado.
El fraguado de la pasta de buena consistencia deberá
empezar a las dos horas de amasado v durar cuatro o cinco
horas.
Art. $.° Arena.—La que se emplee en la confección de
los morteros será completamente silicea, de grano anguloso
y uniforme y tamaño comprendido entre uno y medio y tres
milímetros. Deberá estar perfectamente lím.pia, debiendo
(-rugir al comprimirla en la mano y no dejar en ésta tierra
ninguna; si no fuera así, deberá lavarse previamente.
Art. 6.° Agua.—Para la fabricación de los morteros no
se empleará más que agua potable, desechando desde luego
las yesosas, por su perniciosa influencia con los morteros.
Art. 7.0 Ladrillo.—Será de la mejor calidad y perfec
tamente cocidos ; deberán producir sonidos claros y metá
licos al ser golpeados ; serán duros, de grano fino y apretado
en la fractura, y estarán exentos de cal libre.
Cien kilogramos de ladrillos secos no deberán obsorber
más que trece kilogramos de agua.
Las dimensiones serán las corrientes ; estarán perfecta
mente cortados. presentando sus caras planas v normales
entre sí y con aristas vivas v rectas.
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.Art. 8.° Maderas.—En toda la carpintería de taller se
empleará la madera de pino rojo de Suecia, bien seca, sin
Ilbura. nudos saltadizos o veteaduras.
Art. 9.° Yeso.—Estará bien cocido : será puro, exento de
tierras v piedra, perfectamente molido y tamizado y pro
vendrá directamente del horno.
Art. fo. AnCejos.—Tanto el corriente como el de por
celana serán de inmejorables condiciones, perfectamentepa
nos v vidriados, de color blanco uniforme, desechándose
los amarillentos o azulados. rallados o veteados, así como
los que tengan las aristas o esquinas desportilladas.
Art. II. Ba/dosines.—El necesario para los pavimentos
será de baldosín hidráulico de granito amolado de 25 X 25
centímetros ; estará bien cortado, con aristas vivas, perfec
tamente planos y sus lados a escuadra.
Art. 12. Hierros.—Todos los que se empleen han de
ser muy tenaces, dúciles, maleables, de textura fibrosa, pre
,entando un color mate ligeramente azulado.
Art. 13. Peldaños rara escaliera.--Serán de cemento de
granito perfectamente amolados y de las dimensiones que se
indican.
Art. 14. W. C. y lavabos.—Serán de porcelana ingle
sa, con todos sus accesorios ygrifería niquelada correspon
dientes, herrajes de colgar y seguridad, serán todos de cla
.e primera, dejando su elección a juicio del Sr. Ingeniero
Director de las obras.
Art. 15. Cristales.—Serán planos, perfectos, sin man
chas, pelos u otros defectos que perjudiquen la visualidad
o resistencia.
El mástic que para fijarlos se use será el conocido con
el nombre de masilla de vidriero, compuesta de tres partes
de creta y una de albayalde o blanco de zinca batido todo
con aceite de linaza.
Art. 16. Pintura.—Los hierros llevarán dos manos de
minio y una de recubrimiento, y las puertas y ventanas, tres
manos del color que se elija. Los colores que se usen han de
04tar bien molidos y ser de la mejor calidad, de los que son
corrientes en el comercio, y los aceites, perfectamente puri
ficados, lo mismo que el aguarrás.
Art. 17. Cañerías.—Serán de gres, de los diámetros
que indique el Sr. Ingeniero Director de las obras.
Ejecución de las obras.
Art. 18. Estas darán principio haciendo la demolición
de tabiques que indique el Sr. Ingeniero. Una vez demoli
dos estos elementos divisorios de habitaciones se procederá
a la apertura de cuatro lumbreras de un metro de ancho
por un metro cincuenta de longitud. Como estas lumbreras
han de ser abiertas sobre la cubierta que está construida
en bóveda sobre aristas, hay que construir un marco de las
dimensiones indicadas, formado con viguetas de doble T de
140 mm. Sobre este marco descansará la lumbrera, que
,erá construida a dos aguas, formadas con viguetas de T
40 mm y cristal baldosilla, cogidos con masilla de minio.
Art. .19. En el lugar que indique el Sr. Ingeniero, y de
dimensiones dadas, se construirán unas mesas formadas
con marcos de angular de 35 mm. construidos en forma
para recibir un chapado de azulejo de porcelana belga de
ro cm,. de lado, siendo sus juntas completamente a hueso v
cogidas en ;su parte inferior con caolín. Estas mesas irán sus
tentadas con cartelas de forma conveniente y a la distancia
que se indique. Todos estos hierros serán perfectamente
niquelados.
Art. 20. Para acceso a la terraza se construirá una es
calera, farmacia, con cuatro bovedas de ladrillo rasilla de 1111
metro de ancho, peldaños de cemento de granito de una sola
pieza, o sea huella y contrahuella unida", y baranda de hierro
formada con cabilla de 15 mm. de diámetro y bazas de
plomo,
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Art. 21. Los tabiques serán construidos con mortero
ce yeso y ladrillo del llamado mahón, ::iendo los paramentos
completamente planos. sin dejar oquedades de ninguna clase.
Las juntas de éstos serán retundidas, con el fin de no dejar
rebaba alguna.
Art. 22. La carpintería de taller, como ya hemos dicho,
será de madera de Suecia. El labrado será muy esmerado y
el ensamblado muy preciso, por lo que se cuidará que las
escopWuras tengan una tercera parte del grueso de los lar
gueros y que estén acodaáas en los extremos con holgura
suficiente para las ctiiia.,,En los cercos, que deberán ser de
las dimensiones que se indica i, se seguirán todas las reglas
de la buena construcción.
Las dimensiones serán las : para las puertas,
‘iue serán todas de madera con montantes : cerco 8,50 cm.
por 6 ídem, barramento de hoja, 4 y 7,50 cm. y tablero
de 2,50 cm. Los tableros serán todql moldeados y estarán
unidos a ranura y legueta. Las barrasitweras serán de 4 X
12,5 centímetros.
Las puertas que indique el Sr. Ingeniero serán de corre
dera, con guiaderas en la parte inferior y poleas en la par
te superior.
Los cierres de cristales sus escuadrías serán las siguien
tes; marco de 6 X 7 cm.; barramento de hojas, de 3,50 X
6 cm. y peinazos de 2,50 cm. Estos cierres serán construi
dos a dos caras y cuyas dimensiones de cristales no podrán
exceder de 25 cm. Todas las puertas y cierres llevarán sus
tapajuntas correspondientes.
Los cristales serán de los llamados imprimés, del dibujo
que elija el Sr. Ingeniero.
Art. 23. Los pavimentos serán colocados sobre un ma
cizo de hormigón de 3 cm., colocando la losa sobre una le
'hada de cemento, siendo todas las juntas completamente a
hueso y viéndose toda su superficie completamente plana.
Art. 24. El revestimiento de azulejo se efectuará sobret,
los paramentos maestreados con mortero de arena y cemen
to y cogidos con el mismo cristal, dejando la superficie com
pletamente plana y repasando las juntas con cemento blanco.
Art. 25. Los W. C. y lavabos serán colocados con sus
tnberías de plomo necesarias, como también con tubería de
gres de las dimensiones que indique el Sr. Ingeniero Direc
tor de las obras.
Art. 26. Los revocados y maestreados se efectuarán en
forma siguiente : una vez bien moiados todos los para
'lentos, se procederá a un revoco general con mortero de
yeso moreno, para procder acto continuo a un buen maes
treado, que se ejecutará con maestras distanciadas de metro
a metro, exceptuando los ángulos de las habitaciones, que se
colocarán la,s maestras a la distancia de lo cm. de dichos
,ingulos, con el fin de hacerlos de forma de media ca
Art. 27. Los estunquillos estarán compuestos de partes
iguales de cal de bolo y polvo de mármol, el que será colo
cado en paramentos en tres veces, para proceder acto con
tinuo en un pulimento esmerado, en cáustico de cera vir
gen y flotado a fuego.
Art. 28. Los herrajes, tanto de colgar como de seguri
dad, serán de primera calidad, dejando su elección a juicio
del Sr. Ingeniero y Director de las obras. La sujeción de
ustos herrajes se hará con tornillos de los llamados de rosca,
de madera, introducidos con atornillador.
Art. 29. El pintado, como ya hemos dicho, será con
tres manos y del color que se elija.
Art. 30. Las mezclas para cada uno de los morteros que
intervienen en esta construcción será la que indique el
Sr. Ingeniero Director de las obras.
Art. 31. Las proposiciones se harán por lo que cada uno
crea conveniente, pero siempre que no exceda de treinta y
cinco mil ciento veinte pesetas con sesenta céntimos
(35.120,60), importe del presupuesto de contrata.
Art. 32. Todos los gastos de subasta, anuncios, gastos
de escrituras, derechos reales y demás que origine la su
basta, como cualquier otro que pudiera originarse durante
el curso de las obras. o al terminarse, por falta del contra
tista serán por cuenta exclusiva de éste.
Art. 33. A los quince días de firmada la escritura se
dará principio a las obras. El contratista tendrá al frente de
las obras persona entendida a perfecta • satisfacción del
Sr. Ingeniero Director de las obras y con poderes suficien
-es para ejecutar cualquier 'orden que dicho señor le diese
a la marcha de las mismas.
El plazo de duración de dichas obras sera el de noventa
días laborables. Si el contratista no diese principio a las
obras en el tiempo fijado o las suspendiese por cualquier cau
so sin motivo justificado, podrá considerársele, por medio
de comunicación oficial, en la que firmará el enterado, una
prórroga de cinco días para su principio o continuación,
pasados los cuales, si no cumpliera, perdería la fianza.
Art. 3,1. Terminadas las obras, se hará la recepción pro
visional, después de un detenido recgnocimiento de todas
ellas, por el Sr. Ingeniero, levantando acta si las obras es
tuvieran ejecutadas con arreglo a lo estipulado en la subas
ta, y una vez de conformidad, le será abonado a los contra
tistas el importe del presupuesto.
Al mes de efectuada la recepción provisional se procederá
a la definitiva, levantándose la correspondiente acta, que
acredite que las obras se encuentran en buen estado de con
servación, y aprobado ésta, se devolverá la fianza al con
tratista.
..Art. 35. Será de cuenta exclusiva del contratista, el
arreglo de todos. los desperfectos que por cualquier causa
se hubieran producido en las obras. como consecuencia de
la mala ejecución de los trabajos o calidad de los materia
les, durante el tiempo señalado en la condición anterior, no
pudiendo devolver la fianza hasta que el Sr. Ingeniero Di
rector de las obras dictamine nuevamente.
Art. 36. No podrá el contratista, bajo ningún pretexto
de error u omisión, reclamar en el curso de las obras, au
mento de los precios aceptados por él en la subasta. Tam
poco tendrá derecho ni se le concederá ninguna indemni
?ación por pérdida, averías, negligencia o falta de medios
para la construcción.
Art. 37. Si por causa imprevista fuera necesario intro
ducir alguna modificación en las obras, el Sr. Ingeniero
podrá ordenarlo si con ello no se altera la esencia del pro
-.-ecto e importe de las obras.
38. No tendrá derecho el contratista al abono de
las obras que ejecute en contravención del presente pliego
de condiciones, a no ser que lo haya ordenado el Sr. Inge
niero.
Serán de cuenta del contratista todos los medios auxilia
res que necesite para la ejecución de las obras. como anda
mios, herramientas, agua, etc.
Además de las condiciones indicadas anteriormente, el
contratista se obliga a ilos principios generales de contrata
ción de obras públicas, reglamento de construcciones civiles
y de accidentes del trabajo y cuantas se marquen en las Le
yes y Ordenanzas vigentes que no se opongan a los consig
nados ahora, asi como a los consiguientes artículos del Re
glamento para la ejecución de la Ley del catorce de febrero
de mil novecientos siete, según se previene en el artículo
diecinueve del mismo.
Arsenal de Cartagena, 14 de mayo de 19
(Es copia).
4.
Joaquín Martínez.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
